





















































































































































年 齢 20 〜 50 代
性 別 男性 6 名　女性 1 名
就 労 経 験 あり 6 名（現在就労中 2 名）　未経験 1 名
障 害 領 域 精神障害 7 名
＜支 援 者＞
年 齢 20 〜 50 代
性 別 男性 6 名　女性 2 名
経 験 年 数 1 年未満〜 10 年




精神障害 6 名　知的・発達障害 各 3 名　高齢・




支 援 プログラム， ジョブコーチ， 自己理解， 相談， ハ
ローワーク， 段階的， 履歴書・面接
離 職 理 由 人間関係， 体調不良・入院， 条件， 進学・転職， 
リストラ・首切り， 能力不足
就 労 を 妨
げ る 要 因
余裕， 病気への不安・恐れ， 自信のなさ， 経済
面， 障害者枠， 体型・年齢， 薬， 人， 特にない
仕事のやりがい 自然， 自己効力感， 体を動かす， 賃金， 人とのつ
ながり， 自己表現
労 働 条 件 関係ない， 環境因子（役割分担， 人間関係， ノル
マ， 職種， 企業の理解)， 個人因子(年齢， 興味の
ある， 体調・体力， 学歴・資格， 能力・適性， 経験)
＜支　援　者＞
重要カテゴリー 重要アイテム
支 援 方 法 プログラム， 職場開拓， 職場実習， 連携・支援体
制， 施設利用
良 い 職 場 雰囲気がよい， 顔が見える， 話ができる， 理解の
ある， やりたい仕事ができる
当事者につけて
も ら い た い 力
自己責任， 自己対処， 自己覚知， やる気， 個人
の能力， 愛される力
支 援 へ の 姿 勢 ノーマライゼーション， 社会への働きかけ， 企業理
解， タイムリー， 自己研鑽・学び， 限界， リカバリー， 
やる気の実現， 働くことの大変さ(リスク・葛藤， 職
場の人間関係， 企業のルール)
支援のポイント 離職防止， 可能性， 本人の夢・希望
就 労 支 援
へ の 契 機
制度・機関， 出会いがない， 初めの一歩， 興味













　（精神障害， 軽度知的障害， 発達障害， 高次脳機能障害）
3．インタビュー内容
＜当事者＞











1） 支援の経験について：支援職としての経験（職種， 年数， 仕事内





































































































































































































































































































































13）  Charles A. Rapp,Richard J. Goscha:The Strengths 










 Differences in Perspectives on Work :
A Comparison from Group Interviews with Persons with Disabilities and Their Supporters
OHKAWA Hiroko，FURUKAWA Tsutomu and HONDA Toshinori
Abstract:　We have conducted group interviews on an ongoing basis over the past five years which have indicated a 
possible "perception gap" related to support between persons with disabilities and their supporters. However, we have 
been unable to interview both persons with disabilities and their supporters at the same time and it has been impossible 
to eliminate the differences in social factors. In this study, we held a group interview with seven persons with disabilities 
and eight supporters and compared the two groups. The results indicated that, as a common point, both parties placed 
importance on the program and human relations in the "work environment" and in "support". However, differences 
between the two parties arose with respect to (1) preparation for employment, (2) perspectives on employment and post-
employment, and (3) factors that interfere with employment. In addition, both parties have differing backgrounds in terms 
of their sense of value towards employment. Supporters believe they must support persons with disabilities in finding a 
job beginning with preparation for employment and continuing until they have established themselves in the job. On the 
other hand, persons with disabilities are thought to include "the challenge of work" in finding employment. As supporters 
and persons with disabilities are in different positions, it's only natural for a "perception gap" to occur. It is thought that 
both parties need to build a cooperative relationship taking into account the existence of these "perception gaps" in order 
to facilitate better job assistance.

